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 Kemajuan teknologi Di Indonesia saat ini berkembang pesat dan telah 
memberikan dampak positif diberbagai bidang. Pada zaman ini kita sering 
mendengar berbagai mesin yang diciptakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. 
Salah satunya mesin plotter x-y dengan teknologi Numeric Control (NC) 
didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan 
teknologi yang ada di UMKM yang dikarenakan keterbatasan biaya untuk 
pengadaan alat bantu pekerjaan. Oleh karena itu, saya akan merancang bangun 
mesin plotter x-y berbasis mikrokontroller dengan biaya seminim mungkin. 
 Metode perancangan yang digunakan adalah metode perancangan konsep 
produk menurut Pahl dan Bietz. Mesin yang akan dirancang dan dibangun 
berbentuk prototype serta akan diujikan keakurasiannya dengan membandingkan 
gambar program dengan hasil plott mesin. Gambar yang diujikan berupa garis 
horisontal, lingkaran, gambar berbentuk mawar dengan objek kesil serta gambar 
berbentuk grafity. 
 Hasil pengujian prototype mesin plotter x-y menunjukan bahwa mesin ini 
sudah layak jika digunakan sebagai design grafis dengan tingkat akurasi yang tinggi 
serta hasil gambar plott yang presisi dan mampu membaca objek yang sangat kecil 
(detail dalam membaca gambar program) serta mudah dalam pengoprasianya. Dari 
rancang bangun prototype mesin plotter x-y ini mesin bisa dikembangkan ke tahap 
selanjutnya sesuai dengan road maps penelitian ini.  












 Technological advances in Indonesia are currently growing rapidly and have 
had a positive impact in various fields. In this day and age we often hear of various 
machines created to make a job easier. One of them is the x-y plotter machine with 
Numeric Control (NC) technology in it. This study aims to address the technology 
gap problem that exists in MSMEs due to limited costs for the procurement of work 
aids. Therefore, I will design a microcontroller-based x-y plotter machine with the 
least possible cost. 
 The design method used is the product concept design method according to 
Pahl and Bietz. The machine to be designed and built is in the form of a prototype 
and its accuracy will be tested by comparing the program image with the engine 
plot results. Images tested are in the form of horizontal lines, circles, rose-shaped 
images with small objects and graphical images. 
 The test results of the x-y plotter machine prototype show that this machine 
is feasible if it is used as a graphic design with a high degree of accuracy and the 
results of the plotted are precise and can read very small objects (details in reading 
program images) and are easy to operate. From the design of the x-y plotter machine 
prototype, the machine can be developed to the next stage according to the road 
maps of this study. 
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